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次 の世 代 の こどもたちのた めに、
わたしたちが出来 ること…い ま 、
東京ガスは考 えて います。
東 京ガスは、化石 燃 料 の 中 でCO2やSOx・NOxの 発生 量が最も少 な い
クリーンなエネルギーである天然ガスを使用した、効率的なエネルギー
システムの普及 ・拡大に努めています。また、環境にやさしい暮 らしや
エコライフの提 唱 な ど、環 境 コミュニケ ー シ ョン活動 を推 進 してい ます。
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